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Absolwenci Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-dentystycznego rocznika 2011-2016 oraz kie-
runku techniki dentystyczne rocznika 2013-2016 zakończyli oficjalnie swoje studia. Dyplomatorium odbyło 
się 18 listopada 2016 r. w Atheneum Gedanense Novum. Przemówienia wygłosili m.in.: rektor GUMed prof. 
Marcin Gruchała i prodziekan WL, kierownik Oddziału Stomatologicznego prof. Marek Niedoszytko, wiceprezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku lek. dent. Anna Śpiałek, wiceprezes Gdańskiego Oddziału PTS, kierow-
nik Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw., 
wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej dr hab. 
Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw. oraz wieloletni opiekun studentów WL i OS dr Henryk Zawadzki. Po uro-
czystym wręczeniu licznych nagród i listów gratulacyjnych dla wyróżnionych absolwentów głos zabrali: Doro-
ta Ogonowska, przedstawiciel studentów V roku kierunku lek-dent. oraz Camilla Majewska i Grzegorz Gawin, 
absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego. Dyplomy odebrało 82 absolwentów.  ■
